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図書館利 用証 の発 行 につ いて
新入 生歓 迎オ リエンテーションの開催 につい て
あなた がつくる「京都 大学MLibrarが本稼働 します！
全学 共通科目 「情報探索 入門」開講 のご案内
Web　of　Sience　 Derwent　 Innovations　lndexの バ ックファイルi擾 ム
相互 利用 のご 案 内
料金の値上 げにつ いて
本の探 し方 の基礎がわ か る「OPAC基 礎講 座 の お知 らせ
全 旦の 講習 会
開館日程表
豪表 中の「月末休館 日」は、毎月行う書架整理等 のための休館 日です。月末が土・日の場合は、その翌 臼と
なります。























図書館のホームページって、情報 が分散されていて使いにくい0と 思ったことはありませ んか?






















A・B群2単 位 前期 対象回生:2-4回 生 対象学生:全学向 曜時限:金5限(16:30-18:00)　　参考調査掛
LSN　 2_004年4月 号(No.110)
Web。f　 Sience,Derwent　 Innovati。ns　 Indexの バ ック フ ァイ ル を 導 入 しま した 。
引 用 文 献デ ー タベースWeb　 of　Scienceの バ ックファイル1979-1981と 特 許Derwent　 Innovations　 Indexの バ ック
ファイル1963-1998を 導 入 しました。








・ 現物貸借 … 他大学の図書館か ら図書を借りる
・ 訪問利用 … 他大学の図書館を直接訪問し、資料を閲覧する(紹 介状を発行します)
いずれも、まず京都大学での所蔵の有無を確認してからお申し込 みください。1980年 代以前 の図書について
はOPACだ けではなく、カード目録でも確認をお願いします。
本学 に所蔵がない場合、他大学に所蔵があるかどうかを調べてください。他大学の所蔵の有 無はNACSIS
Webcat(http://webcat.n?aajp/)で 確 認できます。　OPACで 検索値を入力後 、[NACSIS　VVebcat検 索ボタン]を
押すことでも検索できます。






















「OPAC基 礎講座」では,京 大OPAC(オ ンライン京都大学蔵書 目録)の 使 い方を、基礎か ら丁寧にご説明しま
す。実習形式で、実際にOPACに 触れながら、図書 ・雑誌検索の基本が習得できますO「OPACっ て何?」 「本
とか雑誌ってどうやって探すの?」 という新入生 のみなさんも、「OPACは 知ってるけど使い方がよく分からな
い」という方も、お気軽 にお越 しください。
この講座は、年間を通じて開講しています。1回30分e予 約は不要です。ご都合 のよろしいときに、いっでも何
度 でも受講できます。開始5分 前までに7番(参 考調査)カ ウンター前にお越しください。




UPAC=OPAC基 礎 講座(図 書の探し方)
WoS=Web　 of　Science講 座(海 外論文データベース'°Web　of　Science"の 検 索方法)
雑 索=雑 誌記事索引講座(日 本語論 文データベース"雑 誌記事索引"の 検 索方法)
電子J=電 子ジャーナル基礎 講座(電 子ジャーナルの利用方法)
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***こ のLSNの 内容をメール マガジンでも配信 しています。詳 しくはホーム ページをご覧くださし
